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El Salvador 
[cronología enero-abril 2006]
E N E R O
M I É R C O L E S  4 Afiliados a la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (ANTMSPAS) inician un paro de labores en el hos-
pital Santa Gertrudis, localidad de San Vicente, en demanda de un aumento
salarial del orden del 10% para todos los trabajadores del sector de la salud y
de la gratuidad de los servicios en la red de hospitales nacionales, entre otras
cuestiones.
L U N E S  9 Cientos de vendedores ambulantes de discos de video y audio, convocados
por la Coordinadora Nacional de Vendedores (CNV), marchan por el centro
de San Salvador para repudiar las reformas aprobadas por la Asamblea
Legislativa a las leyes de propiedad intelectual y a los códigos Penal y Procesal
Penal, las cuales tipifican como delito la actividad de los comerciantes. Exigen
también al presidente Antonio Saca iniciar una mesa de diálogo donde nego-
ciar los alcances de estas reformas y el cese de los decomisos de mercadería.
Más tarde, el primer mandatario anuncia la sanción del paquete de leyes
necesario para la aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
Centroamérica, República Dominicana y EE.UU. (DR-CAFTA).
V I E R N E S  2 0 Cientos de afiliados a la Asociación Nacional de Docentes 21 de Junio
(ANDES) y a la Federación Salvadoreña de Trabajadores del Sector Público
(FESTASPRES) bloquean calles y avenidas en el centro de San Salvador y se
concentran en diversas direcciones departamentales de educación para expre-
sar su solidaridad con el paro llevado adelante por los trabajadores de la
salud. Exigen, además, que ambos sectores sean incluidos en el aumento del
10% para los trabajadores del sector público decretado por el gobierno.
M A R T E S  3 1 Miles de personas, entre integrantes de diversas organizaciones sociales, ven-
dedores ambulantes, estudiantes universitarios y representantes del Frente
Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), marchan por el centro de
San Salvador y bloquean calles y avenidas en repudio a la política desarrolla-
da por el presidente Elías Saca y el partido Acción Republicana Nacionalista



































F E B R E R O
M I É R C O L E S  8 Cientos de personas, convocadas por la Asociación Nacional de Trabajadores
Agropecuarios (ANTA) y la Coordinadora Nacional Agropecuaria (CNA), mar-
chan por las principales calles de la ciudad de Santa Tecla para exigir al
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente una postergación en la importa-
ción de productos agropecuarios provenientes de EE.UU. Los manifestantes
rechazan el DR-CAFTA y aseguran que la entrada de los productos norteame-
ricanos provocará la destrucción de la actividad por la que sobreviven unas
500 mil familias.
J U E V E S  9 Médicos y trabajadores afiliados a la ANTMSPAS paralizan sus labores y blo-
quean el acceso a 9 hospitales de la red pública de salud para exigir que el
gobierno incluya al sector en el aumento salarial del 10% anunciado para los
trabajadores públicos.
M I É R C O L E S  2 2 Afiliados a Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM)
realizan protestas en el centro de San Salvador para exigir a las autoridades
municipales un aumento de entre el 15 y el 20% sobre el salario básico para
todos los empleados municipales. Por su parte, trabajadores municipales de la
ciudad de Mejicanos bloquean el acceso a la Alcaldía Municipal para exigir el
cumplimiento de los acuerdos firmados meses atrás.
M A R T E S  2 8 Miles de personas, integrantes de diversas organizaciones sociales, se movili-
zan por diferentes puntos del país para expresar su repudio al DR-CAFTA.
Efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) reprimen a los manifestantes en el
centro de San Salvador e intentan desbloquear calles y avenidas.
M A R Z O
M I É R C O L E S  1 Entra en vigencia el DR-CAFTA. El Salvador es el primer país en donde se hace
efectivo dicho acuerdo, debiendo ser ratificado y puesto a punto en Honduras,
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Por su parte, miles de personas integran-
tes de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM),
del Sindicato de Trabajadores de Instituto Salvadoreño de Seguridad Social
(STISSS), de la recién creada Unidad Revolucionaria por la Justicia Social
(URJS) y del FMLN, entre otras organizaciones, se movilizan por el centro de
San Salvador, queman llantas y bloquean calles y avenidas en repudio al DR-
CAFTA. El accionar de efectivos de la Unidad de Mantenimiento del Orden
(UMO) deja un saldo de 2 personas heridas.
D O M I N G O  1 2 Se realizan las elecciones municipales y legislativas en todo el país. La candi-
data del FMLN, Violeta Menjívar, se impone sobre su adversario de ARENA
































ARENA obtiene el 37,48% de los votos de todo el país, mientras que el FMLN
suma el 33%. En cuanto a la composición de la Asamblea Legislativa, 33 esca-
ños corresponden a ARENA, 32 al FMLN, 10 al Partido de Conciliación
Nacional (PCN), 7 al Partido Demócrata Cristiano (PDC) y 2 al Cambio
Democrático (CD).
M I É R C O L E S  2 2 Cientos de personas convocadas por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES)
marchan por el centro de San Salvador hacia la Asamblea Legislativa en con-
memoración del Día Internacional del Agua y exigen la aprobación de la Ley
de Agua para El Salvador.
A B R I L
V I E R N E S  7 Vendedores ambulantes de discos de audio y video bloquean calles en el cen-
tro de San Salvador y se enfrentan con efectivos de la PNC y de la UMO en
repudio al decomiso de mercadería ordenado por autoridades municipales,
tras lo cual 20 trabajadores resultan detenidos. Fuentes policiales afirman que
la protesta de los vendedores callejeros cuenta con el apoyo de miembros de
la Brigada Revolucionaria de Estudiantes Salvadoreños (BRES).
M I É R C O L E S  1 2 Cientos de personas, entre vendedores informales del centro y zonas aleda-
ñas a San Salvador, convocados por la Asociación de Vendedores en Pequeño
(AVEP), marchan hacia el Centro Judicial Isidro Menéndez para exigir la libera-
ción de los 20 compañeros detenidos luego de la protesta realizada el viernes
pasado en repudio al decomiso de mercadería por parte de la PNC. En horas
de la tarde, el Juzgado libera a todos los detenidos.
J U E V E S  2 7 Integrantes de ASTRAM paralizan sus labores en la Alcaldía de San Martín, ciu-
dad de San Salvador, para exigir a las autoridades el pago de salarios atrasa-
dos y horas extras realizadas durante el último mes.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AGEPYM Asociación General de Empleados Públicos y Municipales
ANDES Asociación Nacional de Docentes 21 de Junio
ANTA Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios
ANTMSPAS Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social
ARENA Acción Republicana Nacionalista
ASTRAM Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales
AVEP Asociación de Vendedores en Pequeño










































CNA Coordinadora Nacional Agropecuaria
CNV Coordinadora Nacional de Vendedores
DR-CAFTA TLC entre Centroamérica, República Dominicana y EE.UU.
FESTRASPRES Federación Salvadoreña de Trabajadores del Sector Público
FMLN Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional
PCN Partido de Conciliación Nacional
PDC Partido Demócrata Cristiano
PNC Policía Nacional Civil
STISSS Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño de Seguridad Social
TLC Tratado de Libre Comercio
UMO Unidad de Mantenimiento del Orden
UNES Unidad Ecológica Salvadoreña
URJS Unidad Revolucionaria por la Justicia Social
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
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